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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Rio Grande vs Cedarville (10/21/08 at Cedarville, OH) 
Rio Grande (3-12-2, 1-9-2 AMC) vs. Goals b}' ~eriod 1 2 Total 
Cedarville (9-4-2, 6-2-2 AMC) Rio Grande 0 0 0 
Date: 10/21/08 Attendance: 105 Cedarville 1 1 2 
Weather: Cl ear, calm, 40 degrees 
Rio Grande Cedarville 
Pos## Pl a~er Sh SOG G A Pos## Pla~er Sh SOG G A 
g 22 Sarah Sandlin - - - g 0 Amber Laing - - -
3 Angela Dobos - - - 4 Hannah Wailes 4 - - -
4 Kara Hubel - - - 8 Lisa Burgman 1 1 1 -
8 Rachel Bowling - - - 9 Katie Koch 3 1 
9 Chrissie Garrett - - - 10 Lacie Condon - - -
10 Molly Corson 1 - - - 11 Bethany Riggs 1 - - -
11 Elizabeth Scudder - - - 12 Torrie Pepper - - -
13 Kayla Graves - - - 13 Kelsey Watkins 3 - - -
14 Maggie Harris - - - 18 Erin Landers - - -
19 Gabrielle Perry - - - 22 Jill Carroll 3 2 1 -
37 Erica Nagel - - - 25 Bethany Wailes - - -
-- Substitutes -- Substitutes 
2 Krista King - - - 3 Dresden Matson - - -
6 Jennifer Hahn 
-
- - 5 Alison Scharold 1 1 
7 Audrey Morris - - - 14 Lindsay Raybuck 1 1 
12 Kayla Young - - - 17 Sarah Brownfield 2 2 
15 Tiffany Wegley 
-
- - 21 Jaimie Watkins 1 - - -
16 Brittany Brannock 
-
- - 24 Becky Burton - - -
21 Randil ~n Blankensh - - - - 26 Rachel Brownfield 1 - - -
Totals 1 0 0 0 Totals 21 8 2 0 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
22 Sarah Sandlin 90:00 2 6 0 Amber Laing 90:00 0 
Shots by eeriod 1 2 Total Saves by eeriod 1 2 Total 
Rio Grande 1 0 1 Rio Grande 0 6 6 
Cedarville 7 14 21 Cedarville 0 0 0 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Rio Grande 1 0 1 Rio Grande 1 3 4 
Cedarville 1 4 5 Cedarville 3 2 5 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri etion 
1. 4:27 CED Lisa Burgman (1) (unassisted) Break thru defense, chip over 
2. 56:45 CED Jill Carroll (1) (unassisted) Scramble in box, upper corner 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Cory Cusmano; Asst. Referee: Michael Gauder; Fred Lee; 
Offsides: Rio Grande 0, Cedarville 2. 
American Mideast Conference Game 
Official's signature 
0 
keeper 
